



Соглашением предусмотрен ряд преференций для жителей приграничных облас-
тей Украины и России. В частности, жители приграничных регионов двух стран смогут 
пересекать границу по упрощенному порядку. Предусмотрено, что в местных пунктах 
пропуска граждане двух стран смогут пересекать границу не только пешком, но и на 
собственном транспорте и рейсовых автобусах. Также они смогут в течение 90 дней 
находиться на территории соседней страны без регистрации и заполнения миграцион-
ных карточек. 
Также для улучшения ситуации при пересечении границы 30 мая 2012 г. состоя-
лось открытие современного многостороннего автомобильного пункта пропуска 
(МАПП) Погар Брянской таможни. Инфраструктура и техническая оснащенность ново-
го пункта пропуска соответствует всем современным требованиям. Здесь созданы ус-
ловия для комфортного пересечения государственной границы между Россией и Ук-
раиной, что в дальнейшем будет стимулировать приграничное сотрудничество двух 
стран. 
Пропускная способность нового МАПП Погар рассчитана на обслуживание 500 авто-
мобилей в сутки, в том числе 200 грузовых, 280 легковых, 20 автобусов и 1940 граждан. 
Схемой предусмотрено разделение потоков транспортных средств по видам транспорта – 
грузовой и легковой. Одна из грузовых линий совмещена с движением по ней автобусов [2]. 
Таким образом, экономическое сотрудничество в рамках еврорегиона «Днепр» в 
2012 г. по-прежнему уступает другим видам сотрудничества на территориях  Брянской, 
Гомельской и Черниговской областей, даже несмотря на предпринятые шаги в созда-
нии благоприятных условий для пересечения государственной  границы с Украиной.  
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Создание и функционирование Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации – важнейший этап в развитии продуктив-
ных  интеграционных процессов среди стран-участниц данного альянса, стратегиче-
скими задачами которого являются: снятие тарифных и нетарифных барьеров во 
взаимной торговле; упрощение внешнеторговых процедур; сокращение времени на пе-
ревозку товаров в связи с отменой всех видов контроля на внутренних границах; обес-
печение защиты интересов в рамках споров с третьими странами; создание дополни-
тельных предпосылок для привлечения иностранных инвестиций; увеличение ВВП в 
связи с ростом взаимной торговли стран-членов и т. д. 
Вместе с тем, на наш взгляд, создание Таможенного союза – это лишь первая сту-
пень формирования в рамках СНГ крупнейшего экономического кластера, который за-
нимает 14 % всей земной суши с населением 170 млн человек и, по мнению специали-
стов, обладает более 80 % экономического потенциала всего постсоветского 
пространства. По оценкам прогнозистов, к 2015 г. Таможенный союз позволит стиму-
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лировать экономическое развитие и может дать дополнительно до 15 % к ВВП стран-
участниц. Помимо этого полное использование потенциала Таможенного союза может 
привести к сокращению сроков перевозки грузов, в том числе по одному из наиболее 
перспективных направлений – Китай–Европа – примерно в 4 раза.  
Однако следует отметить, что в настоящее время страны Таможенного союза ис-
пользуют свой транзитный потенциал не в полной мере. На территории Беларуси, Рос-
сии, Казахстана расположены важные железнодорожные и автомобильные коридоры, 
позволяющие выполнять доставку грузов как по направлению Восток–Запад, так и по 
направлению Север–Юг, но фактически лишь половина возможного объема грузопото-
ков проходит через эти страны, и причин этому можно назвать несколько. Во-первых, 
налоговые системы трех стран отличаются как по составу налогов, ставкам, так и по 
налогооблагаемой базе (речь идет, прежде всего, о социальном налоге, НДС и косвен-
ных налогах). Во-вторых, не в полной мере обеспечена конкурентоспособность транс-
портных коридоров. Скорость движения автомобиля по территории Таможенного сою-
за в среднем составляет примерно 280 км в сутки, в то время как западные перевозчики 
обеспечивают пробег в 800 км. Во многом по этой причине затягивается и время осу-
ществления товарообменных операций. В-третьих, действие принципа национального 
резидентства при декларировании товаров в рамках Таможенного союза, необходи-
мость наличия разрешений на автоперевозки из третьих стран под таможенным кон-
тролем для автоперевозчиков при провозе грузов через страны Таможенного союза. 
Создание Таможенного союза сформировало положительные предпосылки для 
развития транспортно-логистической системы Республики Беларусь. Во-первых, пере-
нос границы на внешние контуры Таможенного союза открыл перед Республикой Бе-
ларусь потенциальные возможности переориентации части транзитных грузов, идущих 
сейчас через российские пункты пропуска, на свою территорию за счет создания более 
привлекательных условий грузоперевозок (сокращение срока проведения логистиче-
ских процедур). Во-вторых, отмена таможенного и транспортного контроля на внут-
ренних границах стран Таможенного союза повысила скорость движения транспортных 
средств, следующих транзитом. С 1 апреля 2011 г. на внешних границах Беларуси и 
России осуществляется единый контроль автотранспортных средств по принципу «од-
ной остановки». В результате реализации данного мероприятия количество транзитных 
поездок грузовых автомобилей выросло в 2011 г. в сравнении с 2010 г. более чем на 
14 %. Следует, однако, отметить, что эффективность использования предоставленных 
возможностей в значительной степени зависит и предопределяется развитостью логи-
стической инфраструктуры республики.  
В настоящее время в Беларуси работает уже 11 логистических центров, но, пока 
они представляют собой лишь склады большой площади, не увязанные в общую систе-
му, и, соответственно, не имеют конкурентных преимуществ перед логистическими 
центрами соседних государств, что, в свою очередь, не позволяет использовать выгоды 
интеграционных процессов, происходящих в рамках Таможенного союза. Основными 
факторами, сдерживающими развитие и использование потенциала транспортно-
логистической системы республики в рамках Таможенного союза, и, соответственно, 
требующими первоочередного решения, на наш взгляд, являются: 
– сложные требования к процедуре открытия пунктов таможенного оформления в 
логистических центрах; 
– несоответствие государственных стандартов Республики Беларусь в области ло-
гистики действующим нормативным правовым актам в общемировой практике;  
– несоответствие национальной системы сертификации товаров действующим ев-
ропейским регламентам, стандартам, нормам; существенные временные и финансовые 
затраты, связанные с  признанием деклараций и сертификатов, выданных и зарегистри-




– чрезмерность в документообороте отечественных логистических операторов, 
что выражается в необходимости заключать множество договоров, сопровождающих 
сделку: хранения, перевозки, поручения, транспортной экспедиции, услуг и т. д.  
Помимо решения вышеизложенных проблем, повысить уровень реализации тран-
зитного потенциала Беларуси как члена Таможенного союза, на наш взгляд, могут сле-
дующие приоритетные направления развития транспортно-логистической системы: 
– применение современных подходов к процессу рационального построения схем 
доставки товаров, их оптимизации, что чрезвычайно важно, поскольку издержки, свя-
занные с перемещением товаров, продолжают занимать большую долю в их себестои-
мости, а экономия времени на перемещение товаров стимулирует процессы интеграции 
государств;  
– внедрение на пограничных переходах современных электронных технологий, 
что позволяет уменьшить время таможенного оформления и контроля; 
– расширение возможностей использования договора транспортной экспедиции 
при оказании комплекса логистических услуг, что избавит от необходимости заключать 
договора на каждую сделку; 
– обеспечение логистических центров пунктами таможенного оформления, а так-
же сокращение сроков осуществления таможенных операций при отправлении тран-
зитных грузов через логистические центры страны; 
– создание транспортно-логистической инфраструктуры в местах, определяемых 
классической формулой логистического бизнеса: дорога–товар–люди–деньги. При этом 
необходимо учитывать, что наибольший доход от использования транзитной инфра-
структуры приходится на придорожный сервис – приоритетное направление развития 
транспортно-логистической системы.  
Очевидно, что создание Таможенного союза в значительной степени содействует 
формированию и развитию транспортно-логистической системы Республики Беларусь 
и является одним из перспективных и наиболее эффективных направлений развития 
национальной экономики.  
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Развитие интеграционных процессов Республики Беларусь и Российской Федера-
ции получило начало сразу после распада Советского Союза. Оба государства входят в 
целый ряд интеграционных объединений, образованных на постсоветском пространст-
ве (СНГ, Союз Беларуси и России, Таможенный союз, ЕврАзЭС). 
О том, что экономика Республики Беларусь в значительной мере зависит от  России, сви-
детельствует тот факт, что в 2012 г. из общего объема экспорта, равного 45991 млн дол. США, 
35,3 % составил экспорт в Россию. А удельный вес объема импорта из Российской Федера-
ции  в общем объеме импортируемой продукции по итогам 2012 г. был равен 59,4 %1. Оче-
видно, что в условиях тесного экономического взаимодействия темпы экономического 
развития и состояние конъюнктуры в России  в значительной мере будут влиять на 
формирование деловой экономической активности в белорусской экономике. 
Изучение деловой экономической активности имеет важное значение. Конъюнк-
турные обследования направлены на оперативное получение в дополнение к официаль-
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